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На современном этапе развития информационных систем и технологий возрастает 
понимание важности применения новых методов и технологических средств, которые 
повышают уровень эффективности решения задач управления в различных областях. 
Прежде всего, это развитие аналитических систем, которые в значительной степени могут 
разгрузить пользователя на этапе ввода и обработки больших объемов информации и 
способны давать советы и рекомендации по текущей ситуации, то есть станут более 
интеллектуальными. Для того чтобы сделать программный продукт интеллектуальным, 
его нужно снабдить множеством высококачественных специализированных знаний о 
предметной области, а также заложить в него способности получать знания и работать с 
ними, обосновывать и объяснять решения.  
В настоящее время автоматизация осуществляется на всех уровнях 
предпринимательства и производства. Вряд ли найдется вид деятельности – социальной 
или экономической, не подверженный внедрению автоматически управляемых устройств 
или информационных систем. Не является исключением и область интеллектуальной 
собственности. Она прогрессивно развивается, и результаты интеллектуальной 
собственности нуждаются в корректном учете. Развитие инновационной деятельности в 
России имеет приоритетное значение. В целях эффективной защиты и коммерческой 
реализации объектов интеллектуальной собственности, созданных при осуществлении 
учебной, научной, производственной, международной и иной деятельности в 
университете активно работает отдел защиты интеллектуальной собственности, который  
использует автоматизированные средства учета. Созданная информационная подсистема 
может применяться в любых вузах страны для реализации этапов управления 
результатами интеллектуальной собственности: планирования, организации, мотивации и 
контроля. Информационная подсистема учета результатов интеллектуальной 
собственности не может быть сформирована без учета многозначности и особенностей 
специфики данной области.  
Интеллектуальная собственность – это закрепленное законом временное 
исключительное право  на результат интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. Законодательный орган, который занимается определением  
права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов  
на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой 
деятельности, которые могут применяться другими лицами лишь  
с разрешения первых [4]. 
Интеллектуальная собственность подразделяется на две категории: 
объекты промышленной собственности: товарные знаки (товарные марки), 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
объекты авторского права: письменные и устные произведения, звуко- и 
видеозапись, изображения, объемно-пространственная форма произведения, другие 
формы (программы ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем). 
Отдел защиты интеллектуальной собственности (ЗИС) высшего учебного 
заведения от имени автора обращается в ФГБУ «Федеральный институт промышленной 
собственности» (ФИПС) или в Российское авторское общество (РАО) для закрепления, 
защиты или охраны объекта интеллектуальной собственности и занимается оформлением 
заявочной документации для дальнейшего получения патента или свидетельства. 
Защита интеллектуальной собственности является достаточно острой проблемой 
современного общественного развития в связи с высоким уровнем незаконного 
использования охраняемых правом результатов интеллектуальной деятельности и других 
нарушений прав интеллектуальной собственности. В высших учебных заведениях 
регистрацией и защитой занимается отдел защиты интеллектуальной собственности. 
Наиболее часто регистрируемыми являются такие объекты интеллектуальной 
собственности, как изобретения, полезные модели, программы ЭВМ, базы данных. Все 
они требуют учета, и, соответственно, для повышения эффективности деятельности в этой 
области отдел нуждается в автоматизации рабочего процесса, что позволит упростить 
делопроизводство. 
Взаимодействие происходит между различными структурными подразделениями и 
должностными лицами, а также с органами, через которые происходит регистрация и 
получение охранного документа – ФИПС или РАО (рис. 1). 
Единая учебная политика нуждается в составлении отчетности для различных 
уровней структурных подразделений (рис. 2).  
Для корректного учета зарегистрированных охранных документов были созданы 
алфавитная картотека авторов и журнал регистрации и учета заявок и полученных 
охранных документов. Формирование алфавитной картотеки осуществляется по 
основным категориям интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, 
программы ЭВМ (рис. 3). 
 
 
  
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема взаимодействия структурных подразделений высшего учебного заведения 
при получении охранного документа 
 
 
Рис. 2.  Формирование отчетности о полученных охранных документах  
отделом ЗИС высшего учебного заведения 
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Рис. 3. Окно алфавитной картотеки по авторам 
 
Созданная информационная подсистема помогает реализовать учет результатов 
интеллектуальной собственности деятельности университетов. Техническая реализация 
информационной подсистемы выполнена с помощью средств Firebird и Borland Delphi 
Enterprise.  
В настоящее время в ТвГТУ в отделе защиты интеллектуальной собственности 
информационная подсистема учета интеллектуальной собственности находится в 
тестовом режиме. Ее применение направлено на решение основных практических задач 
структурных подразделений ТвГТУ.  
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